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Porunca ceasului de faţă 
Vremurile prin care trecem poartă în ele 
sămânţa lumii de mâne. Acuma, sub ochii şi 
cu lucrarea noastră, se făureşte viitorul. Fie­
care pune la temelia lumii ce va să fie o 
cărămidă plămădită din sufletul, lacrimile şi 
jertfele vieţii sale şi trăinicia ei atârnă de 
răspunderea cu care ne-am făcut fiecare 
datoria. 
Deci, pentru ca să nu ne blasteme stră­
moşii şi eroii, pentru ca să nu ne înfrunte 
istoria de mâne, pentru ca să nu ne desmin-
ţim trecutul de glorii, — să ascultăm porunca 
ceasului de faţă. 
1. Să credem în Dumnezeu! Niciodată 
nu s'au adeverit mai mult decât acuma cu­
vintele lui Kogălniceanu: „România nu are 
alt ocrotitor, decât pe Dumnezeu şi sabia sa". 
Să nu uităm acest a d e v ă r ! 
Pe stema ţării am scris cu litere de foc: 
„Nimic fără Dumnezeul" Toată tăria noastră 
este cuprinsă în aceste cuvinte pe care vea­
curile le-au consfinţit cu lacrimile lor. Credem 
în Dumnezeu, în puterea, bunătatea, mila şi 
dreptatea lui. Credem că nimic nu se întâm­
plă în lumea asta fără voia lui. Credem că 
mâna care câteodată loveşte, după încercare 
se pleacă îndurătoare şi ridică pe cei încer­
caţi. Credem, suntem siguri, că atunci când 
ne-a plămădit fiinţa în leagănul Carpaţilor 
din „Dacia Fericită", Dumnezeu a avut cu 
noi un plan măreţ, 3a înfăptuirea căruia lu­
crează şi acuma. ' 
N c i o clipă să nu ne clatine îndoielile 
şi tânguirea duşmanilor care ne urăsc. Cu 
noi este Dumnezeu! Şi Dumnezeul nostru 
face şi acum minuni... 
2. Să ne ajutăm unii pe alţii! Acuma, 
când lipsurile şi nevoile bat la fiecare poartă, 
când nu este cămin fără lacrimi, mai mult 
ca-oricând ni-se cere să ne iubim, ajutân-
du-ne unii pe alţii. Să dăm cu mână largă, 
cu inimă curată, cu dragoste creştinească. 
Să fim aproape de cei încercaţi, de cei 
suferinzi, de fiii neamului chinuiţi. Să vedem 
în mâna care se întinde tremurândă, sub 
zdrenţele şi sărăcia care ne roagă, pe veşni­
cul cerşitor al dărniciei noas t re : Cristos. 
Să nu ne împietrim inima la durerea 
fraţilor şi-a ţării, desminţind o calitate cu­
noscută şi peste hotare : dărnicia românească. 
«Daţi şi vi se va d a " . . . 
3. Să ne iubim ţara! Pildă sfântă ne-a 
dat Isus care prevestind prăpădul Ierusalimu­
lui, al ţării sale, a plâns cu amar. Să ne ,iu-
b i m ţara până la suprema dăruire! Unica po­
runcă e salvarea ţării şi numai dacă o iubim 
o putem salva. 
Dragostea de ţară ne-a urnit pe toţi în 
decursul veacurilor în jurul voivozilor, aju-
tându-ne să înfruntăm toate puvoaiele care 
au căutat să ne prăpădească. Dragostea de 
ţară a fost evanghelia neamului românesc în 
18 veacuri de istorie. 
S'ascultăm glasul moşilor şi strămoşilor 
care ne vorbeşte peste veacuri, înfruntându ne 
nepăsarea şi uitareal Să nu uităm glasul bă ­
trânului cronicar Miron Costin: „Mare lucru 
este a fi născut Român!11. 
Aceasta este porunca ceasului de faţă, 
aces ta este glasul eroilor noştri. 
Dacă-1 vom asculta şi urma, ne vom 
reface ţara, vom reînvia la o viaţă nouă, aşa 
c u m ' n e vrea Dumnezeul nostru... 
SIMION I. CRIŞANU 
Oare când o mai fi pace? 
Aş? se întreabă toţi oameni când se în­
tâlnesc. Pace! pacel Şi pace nu este. Aşa zice 
profetul Ieremia la cap 6; 14. „Oare dece nu 
este pace în lume"? Nu este, pentrucă noi 
ne-am depărtat de Dumnezeu şi de poruncile 
lui. Ne-am depărtat de biserică şi de porun­
cile ei. Aşa ne spune Dumnezeu: „Iată eu 
dau înaintea voastră astăzi binecuvântare şi 
blăstăm; binecuvântare, de veţi asculta porun­
cile Domnului Dumnezeului vostru; iară blă­
stăm, de nu veţi asculta poruncile ^Domnului 
Dumnezeului vostru şi vă veţi abate dela 
calea care am poruncit eu vouă astăzi" (5 
Moise 11, 26—28) 
Iar în alt loc zice: „Păziţi şi faceţi pre­
cum am poruncit vouă, eu Dumnezeul vostru, 
ca să vă fie vouă bine şi să trăiţi mult pe 
pământ". (5 Moise 5; 3 2 , - 3 3 ) . Iar în alt loc 
zice Dumnezeu: '„Iată viaţa şi moartea am 
pus înaintea feţii voastre" (5, Moise 30, 19). 
Iar la 3 Moise 26; 24—25 zice: „Voiu veni 
la voi şi vă voiu bate încă de 7 ori mai mult 
pentru păcatele voastre şi voiu aduce asupra 
voastră sabie şi veţi fugi în cetăţile voastre 
şi voiu trimite moarte peste voi şi vă veţi da 
în manile vrăşmaşilor voştri". 
Vedem, dragii mei, că aşa este. Războiul 
acesta mare, în care e încleştată toată lumea, 
e o pedeapsă trimisă de Dumnezeu, pentru 
răutăţile şi fărădelegile noastre. Iar noi, în 
loc să ne îndreptăm, par'că tot mai răi suntem. 
Ori încotro ne întoarcem ochii, nu vedem 
decât certe şi duşmănii, vrajbe şi pizmuiri. 
Nu-i pace pe pământ, nu-i pace în lume, nu-i 
pace între popoare, nu-i pace în ţări, nu-i 
pace în sate, nu-i pace între vecini, nu-i pace 
în familii şi nu-i pace în inima oamenilor. 
Nu-i pace, pentrucă e scris în sfânta Scriptură 
că nu se poate sălăşlui în inimile noastre pa­
cea cu Dumnezeu, câtă vreme petrecem în 
păcate. „Nu este pace celor fărădelege", spune 
la Isaia 48, 22. Şi iarăş: „nu este pace celor 
necuraţi" (Isaia 57, 21). 
„Pace multă este celor-ce iubesc legea 
Ta" (Psalm 119, 165). Aşa zice Dumnezeu 
prin prof. David. Aşa să facem dacă vrem 
pacea în lume şl în sufletele noastre. Să ţi­
nem poruncile dumnezeeşti şi bisericeşti, şi 
Dumnezeu no va da pacea mult dorită. 
Petărlăcesn Filon 
cantor 
coin. Oresia—Tarda 
Un oaspe al Blajului 
Printre refugiaţii moldoveni, cari stau 
deocamdată la Blaj, e şi bătrânul Artur Go-
rovei, membru onorar al Academiei Române. 
A fost sărbătorit la începutul anuîni ace­
stuia, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 da ani. 
Nu de mult revista „Convorbiri Literare" 
dela Bucureşti a scos un număr special, în­
chinat bătrânului cărturar din Folticenii Mol­
dovei. 
O vieaţa întreagă a muncit pentru pro­
păşirea culturală. S'a ocupat de poeziile şi do 
credinţele poporului. In revista „Şezătoarea" 
a publicat foarte multe poezii, poveşti, pre­
cum şi studii despre ele. 
A tipărit o mulţime de cărţi, printre cari 
una despre descântece, cărţi despre oraşele 
Botoşani şi Folticeni, precum şi mai multe 
studii despre cărturarii moldoveni din alte 
vremi. 
E o plăcere s ă i citeşti cartea despre 
ouăle roşii, în care arată, cari sunt în toate 
ţările obiceiurile în legătură cu ouăle roşii. 
Venind la Blaj, d-1 Artur Qorovei a bă­
gat de seamă că aci se tipăresc o mulţime 
de cărţi şi da reviste. Mare i-a fost mirarea, 
că nu se vorbeşte despre ele în toată ţara. 
Ne miră faptul că o aşa de greu să se răs­
pândească tipăriturile blăjene, mai ales că 
sunt în slujba ţării şi a Bisericii. Intr 'un nu­
măr mai vechiu din „Unirea Poporului", d-1 
Artur Gorovei a scris un articol frumos de­
spre Blajul de azi şi despre dragostea cu care 
a primit pe moldoveni. 
De câto ori am ocazia plăcută de a vorbi 
cu Domnia Sa, îmi vorbeşte cu admiraţie 
despre multe lucruri blăjene. Cu bucurie îirn 
aflat că era in corespondenţă cu răposatul 
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academician blăjan, Canonicul Dr. Augustin 
Bunea, fost membru al Academiei Române. 
La „Şezătoarea", revista D-sale dela Fol-
ticeni, au scris mai mulţi preoţi de ai noştri 
din Transilvania. 
SORA LILIANA 
NOTĂ: Scriu FoHiceniţ fiindcă aşa îi zic localnic i. 
Numirea oficială ar fi Fălticeni. 
arâunţe sufleteşti 
Sfântul Nicolae 
„Să lăudăm acum cu cântare pe Ierarhul, 
pe păstorul poporului celui din Miraş i învă­
ţătorul, ca cu rugăciunile lui să ne luminăm. 
Că iată s'a arătat tot curat şi nestricat cu 
spiritul, aducând lui Hristos Jertfă fără pri­
hană, curată şi lui Dumnezeu bine primită, ca 
un Ierarh curăţit în suflet şi în trup. Pentru 
aceasta este adevărat folositor şi ajutător Bi­
sericii : ca un mare tăinuitor al darului lui 
Dumnezeu". 
Lăudăm pe Sfântul Nicolae pentru vieaţa 
sa îngerească, pentru harurile bogate pe cari 
i-le-a dat Dumnezeu. A fost învrednicit de 
Dumnezeu cu darul de a face minuni. A să-
vârşit multe minuni în timpul vieţii şi se să­
vârşesc multe minuni după fericita sa ador­
mire, prin rugăciuni către Sfântul Nicolae, 
prin sfintele sala moaşte păstrate în marea 
biserică catolică din Bari. Ruşii au voit da 
multe ori să cumpere moaştele Sfântului Ni­
colae, dar Biserica Catolică nu face comerţ cu 
lucrurile sfinte. 
Vieaţa acestui sfânt o găsim pe scurt în 
sinaxar; A fost pe vremile iui Diocîeţiaa şi 
Maximilian celor tirani. Sf. Nicolae a strălucit 
mai înainte în vieaţa călugărească şi pentru ne­
spusa lui bunătate s'a făcut arhiereu. Şi fiind 
cu frica lui Dumnezeu şi onorând creştinăta­
tea şi vestind cu îndrăzneală şi cu viers slo­
bod bunacredinţă, s'a prins de mai marii ora­
şului şi dându-1 la munci şi la rane, l-au bă­
gat în temniţă cu alţi creştini dimpreună. Şi 
de vreme ce marele şi binecredinciosul Con­
stantin din voia lui Dumnezeu a stătut împă­
rat la Roma, atunci ceiee erau închişi s'au 
slobozit din legături, cu cari împreună slobo-
zindu-se şi marele Nicolae, n 'a trecut multă 
vreme şi s'a strâns de marele Constantin, în­
tâiul săbor dela Nicea, căruia a fost părtaş 
acest Nicolae, carele a făcut şi multe alte 
minuni, precum arată istoria lui. Sîos-a si 
trei oameni ce se năpăstuise, de erau să 
moară de strâmbătate. Că prinzând ei de 
veste că vor să piară aflându-se în temni ţa , a 
c h e m a t pe sfântul înîr'ajutor, pomenindu-i şi 
al te binefaceri ce a făcut, precum a mântuit 
pe alţi trei ce erau să piară în Licia, aşa şi 
pe dânşii să-i mântuiască. Acesta dar sfâD-
tul Nicolae, ce a fost grabnic şi ferbinte spre 
ajutor, s'a arătat în vis împăratului şi despre 
pâra ce făcuse oamenilor la împăratul i-a în­
văţat cu amănuntul şi i-a spus că erau nevi­
novaţ i şi cumcă pentru zavistie au fost pârîţi 
cu vina şi pâra clevetirii. Pentru aceasta i-a 
mântui t din nevoia aceea. Apoi afară da ace­
stea făcând şi alte minuni şi păstorind dum-
nezeeşte binecredinciosul popor şi ajungând 
la adânci bătrâneţe, a adormit în Domnul. Cu 
rugăciunile cuviosului Tău Ierarh Nicolae 
Doamne, îndură-te spre noi şi ne mântueşte . 
Sfântul Nicolae e venerat şi de fraţii 
despărţiţ i de noi şi chiar şi de necreştini (de 
Tooguzi, Voguli, Samoezi). Fiind venerat 
foarte mult de Răsăritenii neuniţi, acest ierarh 
din Mira Liehiei a fost ales patron ceresc al 
unirii bisericilor. In versul Sfântului Nicolae 
{publicat în cartea Părintelui Dr. Gheorghe 
Fireza) citim printre a l te le : 
In a tale rugăciuni 
Nu-ţi uita nici de Români; 
Fă, ca toţi să se unească, 
Sufletul să-şi mântuiască. 
Fiind venera t şi de noi şi de necatolic!, 
Sfântul Nicolae e ales în chip fericit patron 
al unirii bisericilor. La Roma s'a întemeiat o 
asociaţie pioasă a Sfântului Nicolae din Bari, 
cu scopul de a răspândi îrTtoată lumea cultul 
Sfântului Nicolae şi de a cere prin el unirea 
bisericilor. Statutele acestei asociaţii au fost 
aprobate în 7 Febr. 1929, de Sfântul Părinte 
Papa Pius XI, care a binecuvântat pe „evla-
vioşii cinstitori asociaţi ai Sfântului Nicolae". 
Numărul cinstitorilor săi e foarte mare. Icoana 
feţei sale o găsim în foarte multe case cre­
ştineşti. In Răsărit, după icoana Preacuratei 
Vergure Măria, nu există icoană mai răspân­
dită decât a Sfântului Nicolae, făcătorul de 
minuni. 
Cuvine-se să cinstim pe Sfântul Nicolae 
mai ales în ziua orânduită de Sfânta Biserică 
pentru pomenirea sa. 
Cu a tale rugăciuni 
Fă-ne, sfinte, tot mai buni, 
Şi de noi grijă să ai 
S'ajungsm la tine 'n rai. 
Fă faptele să-ţi urmăm, 
Pururi noi să ne păstrăm, 
Al nostru suflet curat 
De Fiul Răscumpărat. 
Să cântăm din tot sufletul cântarea Sfâi-
tuiui Nicolae (ce se găseşte în cartea Păr. Dr. 
Gheorghe Fireza din Societatea lui Isus): 
Bucură-te Nicolae Sfinte 
Al nostru bun şi ceresc Părinte, 
îndreptător de credinţă 
Ajutor la neputinţă. 
Să încheiem cu vers de măr i re : 
Nicolae prea lăudate, 
Părinte prea luminate 
Să fii binecuvântat 
Şi 'n veci de creştini lăudat. 
Iosif E. Naghiu 
Pentru soldaţii noştri 
Ministerul de războiu a şters legea prin 
care eram obligaţi toţi cetăţenii, să dăm anu­
mită rufărie pentru soldaţii noştri, pentrucă 
această lege ar fi apăsa t prea mult popu­
laţia nevoiaşă. 
In schimb roagă pe toţi cetăţenii ţării, 
să dăruiască de bună voie, până Ia 1 De­
cemvrie 1944, cât mai multe : cămăşi, batiste, 
ismene sau. chiloţi, ciorapi de bumbac sau 
lână, mănuşi de lână, mănecuţe, flanele sau 
poulovere, încălţăminte; efecte de spital: cear­
ceafuri, perne, saltele, feţe de pernă, pături, 
halate şi altele ce au. 
Toate aces tea se vor preda comenduirei 
pieţii din oraşul respect iv ori posturilor de 
jandarmi cei dela sa te . Acestea sunt datoare 
să dea în schimb câ te o adeverinţă, iar pe 
efectele dăruite să aplice sigilul, în faţa de ­
punătorului, pentru a nu se putea schimba 
cu altele. 
Nimenea să nu se retragă! Să dăruim 
cu toţii! E vorba de armata noastră scumpă 
şi vitează. 
L i m b a n o a s t r ă î n a l t e ţ ă r i . Ne pare 
nespus de bine când auzim că în alte ţări se 
învaţă limba noastră. Mai nou a fost numit 
d-1 Al. Busuioceanu profesor de limba ro 
mână la Universitatea din Madrid. E primul 
profesor de limba română în Spania 
Cunoştinţe fojositnarQ 
Sisteme de cultură 
In general , în toamna aceasta • 
sămânţat mai puţin decât în alţi âni V"" 
însă foarte mul te comune, în cari s 'a '- . 
mânţat chiar mai mult decât în anii b u " ^ ' 
timp ce în comunele imediat vecine nu"1'''11 
realizat nici 5 0 % din prevederi . S a u 
Războiul, rechiziţiile, timpul nefavo 
şi lipsa de benzină şi păcură au f o s t \ * } 
de dăunătoare pentru toa te aceste com e ' 
Deci se pune întrebarea, cum se explică ^ 
unele sunt la curent cu lucrările agricole ^ 
timp ce altele sunt foarte întârziate. \ ^ 
zierile aces tea le-am constatat şi î n anii normali şi ni-am da t seama acuma că se da 
toresc sistemelor de cultură. 
In comunele cu sistemul liber, unde h e. 
care agricultor seamănă ce vrea şi U n ( j e 
vrea, de cele mai multe ori grâu după p 0 . 
rumb sau grâu după grâu, lucrările rămân în 
urmă, iar recol tele sunt mai slabe, decât in 
comunele unde se aplică un asolament ra­
ţional, hotarul fiind fmpărţit în 3—4 câmpuri, 
Sistemul de 3 câmpuri (trei furdulaşi) cu 
ogor sterp, — în care 1/3 părţi din tot arabilul 
comunei r ămâne un an nemuncit, deci nu 
produce nimic, — nu e bun, din care cauză Ca­
merele Agricole au dus o adevărată luptă 
pentru înlocuirea ogorului sterp, prin cultura 
plantelor de nutre ţ . 
Sistemul de 3 câmpuri cu plante de nu­
treţ şi a n u m e : spîcoase (grâu, secară, orz, 
ovăs), prăsi toare (porumb, cartofi, sfeclă) şi 
plante de nutreţ (trifoi, măzăriche, mazăre) 
ş. a. m. d., es te foarte bun şi potrivit micilor 
şi mijlociilor proprietari. Tot hotarul e îm­
părţit în trei şi e muncit raţional, ca şi când 
ar aparţinea unui singur proprietar, bun gos­
podar şi priceput conducător. 
In comunele Ohaba, Tău, Spini, Şona, 
Biia, Sâncel ş. a., din judeţul Târnava Mică, 
unde se aplică sistemul de 3 câmpuri, se face 
agricultură raţ ională. îndată ce fruntaşul sa­
tului se apucă de arat, semănat ori de alte 
lucrări, es te urmat de ceilalţi agricultori, aşa 
că lucrările se fac la timp şi bine. Nici chiar 
cei leneşi şi îndărătnici nu pot rămânea in 
urmă, deoarece tabelele cu lucrările ce tre-
buesc executa te sunt lângă ale altor agricul­
tori mai harnici, cari îi îndeamnă la munca, 
şi se ştie că exemplu viu prinde. 
Culturile de trifoi, măzăriche şi mazăre, 
pe lângă că îngraşă şi pregătesc terenurile 
pentru grâu, dau nutreţ mult şi bun, cu cari 
agricultorii pot ţ inea vite bune, cari dau lapte, 
viţei şi muncesc ogoarele, aşa că aduc bo­
găţie în casă. 
In comunele cu rotaţiunea de 3 câmpu" 
munca es te divizată, paza câmpului se Jace 
uşor, păscutul vitelor nu produce stricăciuni, 
datele stat ist ice aduna te de autorităţi sun̂  
exacte, deci nu se pretind locuitorilor p 
puterile lor. • U I ) t 
Toţi agricultorii şi binevoitorii lor * 
rugaţi s ă studieze aces te probleme şi sa 
comasarea terenurilor şi introducerea ^ 
mului de 3 câmpuri cu plante de nutreţ-
toate comunele Ţării . „ I T C n 
Ing. Agr. VICTOR RUS» 
• - ană tul' 
î n c r e d e r e . Mulţi pescuitori m av 9 
bure spun fel de fel de lucruri. Ne s p c a p u l u i , 
ni-se face părul măciucă în vârtu ^ ^ 
Nu daţi crezare la astfel de svonur^ ^ 
pierdeţi curajul! Cine are încredere j • n f l s | 
nezeu, t rebuie să ceară ajutorul 
se t e a m ă ! 
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Cum stă lumea şi ţara 
Războiul 
Ia săptămâna care a trecut pe toate fron­
turile s'au continuat cu multă înverşunare 
bătăliile. 
In Ungaria 
trupele române au ocupat regiunea Tokay, 
foarte bogată în struguri şi în vinuri, iar cele 
ruso-române oraşul Gyongyos şi multe alte 
localităţi. Soldaţii noştri au făcut minuni de 
vitejie pe frontul din Ungaria. Â fost citat pe 
Ordinul de zi Regimentul 96 Infanterie de 
. s u b comanda d-lui colonel Cosma Gavrilă. 
Aviaţia anglo-americană a bombardat 
mai multe localităţi din Ungaria. Pe tot fron­
tul Ungurii şi Nemţii se retrag. S'au dat bă­
tălii aeriene chiar deasupra oraşului Buda­
pesta. 
Berlinul a fost bombardat 
foarte puternic de aviaţia anglo-americană. In 
19 Noemvrie capitala Germaniei a fost atacată 
cu 600 de bombardiere şi cu câteva sute de 
avioane de vânătoare. După bombardament 
.36 vedea dela distanţă mare că Berlinul e în 
flăcări. A fost bombardată şi Austria. 
In Franţa 
armt te le anglo americane au eliberat de sub 
stăpânirea germană Alsacia şi Lorena. Au fost 
©liberate şi capitalele acestor provincii, oraşele 
Strassburg şl Metz. Armatele germane se 
retrag pe cursul râului Meusa. 
In partea de răsărit a Germaniei, în Pru­
sia Orientală, trupele ruseşti înaintează. Ia 
portul Riga Germanii au pierdut nouă vasa 
mari de război. 
In Jugoslavia 
trupele conduse de Mareşalul Tito au cucerit 
oraşul Tirat. In multe părţi din Muntenegru 
trupele germane sunt înconjurate. j 
In Bulgaria I 
armatele de sub conducerea generalului Stan- j 
cov au obţinut succese mari în lupta lor pen- g 
iru eliberarea teritorului lor, de sub stăpâni­
rea armatelor germane. 
In Italia 
t rupele anglo-americane înaintează în regiu­
nea Coste. Nu ss anunţă vreo faptă mai deo­
sebită. 
In Polonia 
armate le ruseşti înaintează în regiunea 
Varşoviei. A fost bombardat oraşul Dan-
zig, port la mare, care fusese al Poloniei. In 
1939 a început războiul cu ocuparea acestui 
oraş de către trupele germane. După cinci 
ani, iar a ajuns războiul chiar acolo de unde 
a început. 
Politica externă 
Germania 
Ziarele scriu că din cauza pierderilor 
necontenite pe cari la sufăr armatele germane 
pe fronturi, populaţia germană e foarte ne­
mulţumită. Se vorbeşte despre o încercare a 
Germaniei de a face pace. Se zice că dele­
gaţii germani vor încerca să se înţeleagă cu 
delegaţii englezi şi americani la Lisabona (in 
Portugalia). E greu de prevăzut, ce se va hotărî. 
Nu prea credem că se Va ajunge la o înţelegere. 
Dl Hitler 
conducătorul Germaniei, este tot mai des po­
menit. Ziarele scriu că, din faptul că a dat 
d-lui Himmler depline puteri, ar urma că de 
acum acesta să fie adevăratul conducător al 
Germaniei. 
Jugoslavia 
In Jugoslavia nu s'au înţeles bine Sârbii 
cu Croaţii. Croaţii sunt catolici şi sunt mult 
mai culţi de cât Sârbii. Sârbii îi persecutau. 
Spre a nu se mai face persecuţii în viitor, e 
vorba ca Jugoslavia să devină stat federativ, 
adecă compus din mai multe stătuleţe mici, 
având însă un singur guvern. 
Sfântul Părinte 
Papa Pius XII a primit în audienţă pe 
d-l Ernest von Weissaeker, ministrul Germa­
niei pe lângă Vatican. Sfântul Părinte s'a in­
teresat de soartea prizonierilor. Pentru prizo­
nierii de război s'a făcut la Roma un oficiu 
de corespondenţă. Cu ajutorul trimişilor di­
plomaţiei ai Sfântului Părinte în toată lumea, 
prizonierii pot trimite scrisori la cei de acasă. 
Finlanda 
Guvernul din Finlanda, prezidat de d-l 
Paasikvi, s'a declarat pentru o bună înţele­
gere cu Uniunea Republicelor Socialiste So­
vietice şi cu toate celelalte ţări, mai ales cu 
Suedia. 
Politica internă 
D-l Emil Haţeganu 
fost ministru, a rămas în timpul celor 4 ani 
de ocupaţie la Cluj, ca conducător al Româ­
nilor din Ardealul de.Nord. Când s'au retras 
din Cluj, Ungurii au dus cu ei pe d-l Haţe­
ganu şi I-au dus Ia Gyor, unde a fost închis. 
Guvernul nostru a cerut punerea în libertate 
a d Iui Haţeganu. Insă până acum încă n'a fost 
pus în libertate. 
Refugiaţii 
Cu bucurie citim prin gazete că refu­
giaţii ardeleni se vor putea reîntoarce la ve­
trele lor. 
Pentru Moldova 
şi pentru Ardeal 
Anul acesta a suferit mult din cauza răz­
boiului, mai ales Moldova şi Ardealul de Nord. 
S'a hotărît ca aceste ţinuturi să fie ajutate în 
mod deosebit. Se cuvine şi chiar e datoria 
noastră, să ajutorăm pe cei lipsiţi. Cine pe 
săraci ajută, pe Dumnezeu împrumută. 
Despre d-l I. Maniu \ 
şeful partidului naţional ţărănesc, se scrie tot 
mai mult prin gazete. E numit de unii „înţe­
leptul neamului", iar de alţii este poreclit 
fascist. 
Nicolae lorga 
marele învăţat sl neamului e iarăşi pomenit. 
Se împlinesc patru ani dela moartea Ini. In 
13 Ianuarie 1940, în anul morţii sale, N. Iorga 
a rostit o conferinţă numită Concepţia româ­
nească a ortodoxiei, în care recomandă unirea 
cu Roma. „Legătura cu Roma este foarte fo­
lositoare", spunea N. Iorga. Era prietin bnn 
cu canonicul Augustin Bunea dela Blaj. Dintre 
preoţii noştri de azi el lăuda mult în scrierile 
sale pe Păr. Z. Păclişanu şi pe canonicul Agâr-
biceanu. A fost de multe ori la Blaj. A vor­
bit şi la Piatra Libertăţii. 
Poezii de pe front 
Frunză verde alunică, 
Fă/mă D o a m n c o păsărică 
O pasăre mititea 
Să zbor până'-n ţara mea, 
Să zbor iute ca vântu 
Ca vântu, ca fulgeru, 
Peste munţi, peste câmpii, 
Peste multe prăpăstii, 
Peste munţi, peste vâlcele, 
Peste multe râurele, 
Peste munţi, peste colini, 
Să ajung în sat la mini, 
Să ajung în satul meu, 
U n d c a m copilărit eu, 
Să ajung la mine/n sat 
Şi de dor să fiu scăpat, 
Să ajung la mine^acasă 
Să bat noaptea la fereastă, 
Să se scoale-a mea nevastă, 
Să se scoale soţia, 
Să aprindă lumina : 
Scoală, scoală, tu soţie, 
Că viu din ţară pustie 
Şi viu din ţară departe 
Şi n'am primit nici o carte. 
N u ştiu dacă mai trăeştt 
Şi la mine mai gândeşti. 
N u ştiu mai eşti în viaţă 
Şi de mine ai povaţă. 
Că sunt bătrân şi cărunt 
De când nu ne/am mai văzut 
Şs sunt bătrân cu durere 
Şi mâncat de multe rele. 
Frunză verde, iarbi deasă, 
Câad am plecat eu de^acasă 
Am lăsat lîoiî*'n poiată 
Şi soţia supărată 
Şi am lăsat plugu/n ocol 
Soţia cu mare dor 
Şi am lăsat câmpu 'nverzât 
Şi soţia cu urât, 
Şi am lăsat căsile mele 
Soţia cu mare jale. 
Şi am lăsat câmpu 'nflorind 
Şi soţia mea plângând 
Şi am lăsat pomii 'nfioriţi 
Şi copiii mei iubiţi 
Şi am lăsat ce mi'a fost drag 
Copiii plângând pe prag 
Şi am plecat la miliţie 
Să apar a lor moşie, 
Cu duşmanu să mă lupt, 
Pentru scumpul nost păcnânt. 
Cu duşmanu m'oiu lupta, 
*Tara îm^voiu apăra. 
Decât rob pe-anost pământ 
Mai bine mort în mormânt, 
Cu cinste şi cu dreptate 
Pentru sfânta libertate, 
Cu cinste şi vitejie 
Pentru scumpa Românie. 
I o a n JUioldo-s/an 
Sântu-Muizş 
Clericii la Academie. Academia Ro­
mână, societatea celor mai învăţaţi oameni 
din ţară, a chemat şi mulţi clerici de ai no­
ştri în şirul membrilor săi. 1) Membrii de o-
noare au fost Mitropoliţii Victor Mihalyi de 
Apşa şi Vasile Suciu. 2) Membrii activi sau 
ordinari au fost: Canonicul Timoteiu Cipariu, 
Prepozitul Ioan Micu Moldovan şi Canonicul 
Augustin Bunea. Membrii corespondenţi: Can. 
Gavril Pop dela Lugoj. Canonicul Ioan Agâr-
biceanu dela Cluj, Monseniorul Zenovie Pă­
clişanu dela Bucureşti. Dintre călugării ro-
mano-catolici străini Academia Română a 
ales p e : Abatele Metodiu Zavoral călugăr 
premonstratens, Ipolit Delehaye călugăr ie­
zuit şi Vitalien Laurent călugăr asumpţionist 
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Ştirile săptămânii 
î n d r e p t a r e a u n e i g r e ş e l i . In articolul 
nostru „Popii din Blaj" din numărul trecut al 
gazetei s'a tipărit din nebăgare de seamă în 
alineatul 6, şirul 2 : „câteva mii de jugăre 
pădure" în loc d e : „câteva sute de jugăre 
pădure" . Facem cuvenita îndreptare. 
„ C a l e n d a r u l d e i a B l a j * p e 1945 va 
apărea totuşi, însă în mai puţine exemplare 
decât anul trecut, din cauza marei scumpete 
şi a lipsei de hârtie. Pe 15 Decemvrie va fi 
gata cu siguranţă şi se va putea prelua atei 
în Blaj, pe lângă plata înainte a preţului. In 
provincie nu-lputem trimite decât recomandat, 
că astfel se pierde cum s'a întâmplat şi anii 
trecuţi. In curând vom anunţa şi preţul, ca 
toată lumea să poată trimite banii înainte. 
D l H i t l e r a f o s t o p e r a t Ia g â t . Un 
ziar din Suedia aduce ves tea că dl Hitler a 
fast operat la gât d e către profesorul von 
Ecken din Germania. Se v e d e că vorbirile 
cele multe i-au stricat gâtul. Ori doară !-a 
ajuns vreo schijă cu prilejul atentatului 
de astă vară? 
, U n d e s e a f l ă c e l e m a i m u l t e f e t e 
b ă t r â n e . In Anglia din 100 femei cam 53 
sunt măritate, în Germania 55, în Franţa 57, 
în Statele Unite şi Japonia 61—62, prin ur­
mare aceste două ţări s'ar putea numi ţările 
fetelor bătrâne. 
U n m ă r d e 2 0 d e a n i . Un locuitor 
din Quebec păstrează un măr pe care l a 
cules înainte cu 20 de ani. El susţine că a-
cest măr s'a păstrat, fiindcă a introdus nişte 
bucăţe le de scorţişoară sub coaja mărului. 
I - a u f u r a t d i n ţ i i . Intr'un cinematograf 
o doamnă bătrână a început să mance o bu­
cată de pâne unsă cu unt. Ca să o poată 
roade mai bine, şi a scos dinţii cei falşi şi 
i-a pus pe scaunul de a lă turea. Stângându-se 
luminile, ca că se vadă chipurile, cineva i-a 
furat dinţii cei falşi, aşa că pe când era s ă i 
pună la loc în gură, mai ia-i dacă ai de unde. 
Astfel biata bătrână a mers acasă ştirbă şi 
cu lacrămi în ochi. 
D o u ă n o u l f a c u l t ă ţ i d e m e d i c i n ă . 
S'a constata t că România are prea puţini 
medici. In judeţul Teleorman bunăoară n 'avem 
decâ t un medic la 11.939 locuitori, iar înjud. 
Vlaşca unul la 12.101. Din 539.000 copii mă­
runţi într'un an 95.000 mor fără de a împlini 
un un an, tot din lipsă de medici. De aceea 
a hotărî t Ministerul Culturii Naţionale, să mai 
deschidă o facultate de medicină la Sibiu şi alta 
la Timişoara, pe lângă cele cari sunt la Bu­
cureşti , Iaşi şi Cluj. 
D l C h u r c h l l l s ' a s u p ă r a t , p e E v r e i . 
Cetitorii noştri îşi aduc aminte că doi evrei 
au ucis pe lordul Moyne, reprezentantul An­
gliei în Palestina. Primul ministru englez dl 
Churchill şi-a arăta t într'o declaraţie a sa 
supărarea ce o simţeşte pentru această crimă, 
cu a tâ t mai ales că dânsul a fost totdeauna 
un mare apărător al Evreilor. 
Ş i - a î n d r e p t a t g r e ş a l a . Fruntaşa co­
munistă, dna Ana Pauker, a susţinut într'o 
vorbire rostită la Bucureşti că in A rdealul 
ceda t ar fi rămas 2.500.000 Unguri, Zdele tre­
cute şi-a recuuoscut greşala în ziarul „Scân­
teia", arătând că nu au rămas decât 1.500.000, 
aşa cum ştiam toţi Românii. 
C e e c u d l H o r t h y . Ziare din Elveţia 
aduc ştirea că dl Horthy, fostul guvernator 
al Ungariei, împreună cu familia sa, se alia 
internat în oraşul Weinheim din Germania. 
Fiul său Nicolae a fost ucis de soldaţii ger­
mani. Regimentul de gardă al dlui Horthy. 
compus din 600 de oameni, a luptat pâna 
n'aù mai rămas decât 50 de inşi, cari au fost 
apoi aruncaţi în Dunăre şi ucişi de focuri de 
mitraliere. 
P a t r i a r h u l R u ş i l o r . Aflăm din marile 
ziare că Ia Moscova s'au adunat episcopii 
ruşi sub prezidiul mitropolitului Alexei al Le -
ningradului. S'a hotărît ca în Ianuarie 1945 
să aleagă pe patriarhul tuturor Ruşilor. Ast­
fel Biserica Ortodoxă din Rusia, care fusese 
pe vremuri cea mai de seamă din toată lu­
mea, îşi va avea din nou căpetenia sa, pu­
tând din nou ajunge la vechiul renume. 
C e s 'a p e t r e c u t î a B r a ş o v . Munci­
torii din fabricile dela Braşov s'au adunat 
zilele trecute şi au pus nou subprefect, primar 
şi subprimar. 
A j u t o r LA g a z e t ă am mai primit dela 
următorii abona ţ i : Dş. Piti Maior-Timişoara 
lei 1000, Gh. Şiara-Vlnţul de jos lei 100, Sil­
via Melzer—Craiova lei 300, Ioan Chira— 
Copşa Mică lei 200 şi Maria Hurghiş-Blaj lei 
300. Le mulţumim. Bunul Dumnezeu să le răs­
plătească înmiit! 
P a g u b e d e r ă z b o i . Ministerul Cultelor 
şi Artelor a dispus cu ordinul Nr. 48,560, să 
se facă un tablou al pagubelor de război su­
ferite de biserici, fie prin bombardări, fie în 
alt fel. • , 
Z i a r u l „ C u r i e r u l " de sub conducerea 
d-lui Augustin Popa a fost suspendat pe 7 
zile pentru un articol scris de D-Sa. 
C e l m a i m a r e z i a r englez ,The Times" 
(pe româneşte Timpul) a ajuns la numărul 
50.000. A fost fondat în 1784 de J, VVYlter. 
Din acest prilej a fost sărbătorit în Anglia 
foarte călduros. 
A m u r i t u n s c r i i t o r . A murit bătrâ­
nul scriitor N. Petraşcu. Era cunoscut prin 
cărţile sale despre marii poeţi ai neamului 
nostru. 
N u u i t a ţ i că pe anul acesta am fost 
nevoiţi a ridica abonamentul dela 500 la 700 
Lei. Rugăm deci pe toţi abonaţii noştri, să 
ne trimită acest rest, că numai astfel ne pu­
tem scăpa de datoriile pe cari le avem !a 
Tipografie. 
A v e m p r e a p u ţ i n i s t u p ì . Pe vremuri 
ţările româneşti erau vest i te pentru mierea 
de stup ce o trimiteau stăpânilor turci. Astăzi 
foarte puţini români se ocupă cu stupăritul, 
deşi este foarte rentabil, adecă mierea este 
foarte scumpă. Mai e apoi un necaz : cei 
mai mulţi au stupi primitivi, nu sistematici. 
In timp ce stupu' sistematic dă cam 12 kgr. 
miere şi 770 grame ceară, cel primitiv, adecă 
coşniţa veche, dă numai 4 kgr, miere şi 7 
kgr. 800 gr. ceară. Ce bine ar fi, dacă în 
fiecare sat ar fi cel puţin câte 4—5 stupari 
cu stupi sistematici! 
P r i m e j d i a c l o ţ a n i l o r î n G e r m a n i a . 
Cioţanii sau şobolanii se înmulţesc de o * 
vreme într'un mod îngrozitor î n Geimania 
Copiii mici nu mai pot fi lăsaţi singuri, pen- | 
truca îi încep şobolanii, dar ei mai şi răs ? 
pândesc tot felul de boale, aşa că sunt astăzi 1 
o adevărată primejdie naţională pentru Ger­
mania 
Nr. 49 
Şi -a o m o r â t b ă r b a t u l . Soţii Ciob 
din Medgidia t ră iau rău, fiindcă femeii fi ^ 
cea curte un chiriaş. Intr 'una din zi lele 't 
cute bărbatul i-a descoper i t pe cei doi n ^ " 
toşi, iar aceşt ia l-au omorît şi apoi au W * ' 
ia sănătoasa, dar poliţia i a descoperit şi d & 
ţinut. De acuma îşi vor ispăşi păcatul 
pe pământ, u rmând pe urmă să şi-i j 8 p ă 1 C t 
scă şi în lumea cealal tă , întrucât nn se 
pocăi din toa tă inima. o r 
Colecta Misionară 
Cu prileja! zilei misionare din anul curent l a 
xohia Uricini prin cbo'ul bunilor credincioşi, &'a ce° 
lectat suma de 10.134 Lei, ptntru a veni în ajutorai 
păgânilor cari doresc a îi botezaţi; însă fiind slrac! 
următorii credincioşi au donat câte £00 Lei, exprim|J" 
dc-şi totodată dorinţa ca pîgânii să iie botezaţi cu nu­
ni» lc ales de donatori: Timişan Ilie (500 Lei — Victor) 
Petresc Andrei (600 Lei Nicolae.) Pave! Ion I. Ion "(5c"r>-
Lei — Iosn.) Ioan Barb Firtza (500 Lei — Ioan.) R î (j 
Constantin (E00 Lei) pentru botezai utui copil păgi n 
îatr'u amintirea fiului »ău Cosma căzut pe front. Nădrag 
Constantin (1000 Lei — Constantin.) Dumnezeu sâris-
plătcaasă înmiit acestei donaţii în folosi i Miiiunilor pria« 
tre plgâni 
DELA PRIMĂRIE 
In 6 N,->v a. c. obştea comunei a ales de primar 
pe credinciosul Pavel Ion 1. Ion, liu al bisericii noastrr 
şi harnic colportor al foii Unirea Poporului. R'spândires.. 
foii şi încasarea abonamentelor ia mare parte sedatoreşte-
zelului noului primar. 
Pr. L. BOCÎAT 
12380 Augustini lustian dir. de carte funduarăl 
Ara primit Lei 1000, din cari 700 Lei repartizaţi pe anuf 
aces'a Ce facem cu restul de Lei 300? 
9496 Ioan Feier l. Gh. De ;a noi ziarul Vă merge 
regulat. De plată mai aveji pe anei 1943 Lei 14 şi *bo-
nîmentul pe 1944. 
Păr- Ieronim I. Zimeslescu Telega. Ara primit 
Lei 600, din cs.ri 300 i-am rcpaitizat pe ar.ul 1944. Ce* 
facem cu restul de 200 Le; ? 
6333 Iacob Oltean. Am primit Lei 800. Lei 500 
i-ara rcp3rtijat pe anul acetta. Cu iestul ce facere? 
Ştefan Niergheţ Sighişioara. Am primit Lei 7005 
dia cari 200 î-arn rtpattizat pe anul acesta drept între-' 
g're la suma da 500 Lei. Ce facem cu restul? 
1667 Dobrescu Ioan. A'" primit c p. Rugăm ier­
tare, a fost o greşala la mijloc. 
Dr. Vasile Splneanu medic Vaşcău. Mai avbţi de 
plată pe anul acesta Lei 400. 
8441 Axente Vizoe. Am primit Lei 500. Abona­
mentul pe anul acest j este de 700 Lei. 
6625 Ioan I. Opreanu. Am primit câte 500 Lei 
pentru Nr. 6625 ?i 10397 in contol sbonamectumi p«f 
snul 1944. 
6371 Dehelean Petru. Am primit L d 6C0, pe cari 
i-sm Împuţit după cum datoraţi, adică: pe anul 1943 
Lei 400 şi pe acul 1944 restul de 200 Lei. In «rnoa 
scumpiri ziarului mai aveţi de plată pe anul acesta 
500 Lei. 
De vânzare. 
P A Ş I I N © , MC A R Ă F O R 
Ş I I®O d 0 - c a s â > 
Moştenitorii decedatului Traian Rat i u-
vând dreptul lor de proprietate-păşune pe 
care îl au în Blaj înscris în cărţile funduare 
Nr. 159, 380 şi 728. 
Vând dreptui lor din pădurea Veza in 
întindere de 453 st. 
Vând dreptul lor de proprietate asupra 
locului arâtor şi de casă din Biaj, oraşul no"; 
în întindere de 354 st. înscris în c. f- B l a J 
Nr. 57. . . 
Cei interesaţi se pot adresa fie în s<£1* 
fie verbal la prof. RATIU CORNEL din f 
troşani, str. 9 Sept. Nr. 21. 1 9 3 (î" 
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